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Berkembangnya teknologi yang begitu pesat telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih canggih
dari yang pernah di bayangkan sebelumnya. perubahan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar
terhadap keberhasilan di era modern seperti ini. Hal ini tidak terlepas dari teknologi, khususnya teknologi
komputer yang merupakan salah satu hasil rekayasa teknologi yang mengalami perkembangan paling pesat.
Dalam menghadapi dunia persaingan yang semakin ketat, maka perusahaan besar, sedang, maupun kecil
harus mampu memberikan informasi yang akurat, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para
konsumen. Toko Blimbing Sari Ungaran merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang penjualan
perabot rumah tangga yang keberadaannya tidak lepas dari sistem informasi. Permasalahan yang sering
timbul adalah kekeliruan dalam laporan stok barang dan laporan transaksi. Dengan adanya kelemahan yang
dimiliki, maka perlu dibangun sistem yang lebih baik. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah
pembenahan dari sistem manual menjadi sistem komputer. Sistem Informasi Penjualan ini menggunakan
metode penelitian deskriptif, dengan jenis penelitian studi kasus lapangan, dimana teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah observasi, studi lapangan, dan literatur. Untuk pengembangan sistem  menggunakan
metode waterfall sedangkan model analisis menggunakan analisis terstruktur yaitu ERD (Entity Relationship
Diagram), untuk menggambarkan desain sistem menggunakan DFD (Data Flow Diagram). Hasil
implementasi dan pengujian sistem informasi penjualan diperoleh kesimpulan bahwa sistem informasi
penjualan memberikan kemudahan bagi penggunanya.
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The development of technology has brought the world so rapidly entering a new era of more sophisticated
than ever imagined. these changes have a huge influence on the success in this modern era. It is not
independent of the technology, especially computer technology is one of the engineering technology that
experienced the most rapid growth. In a world facing increasingly fierce competition, the large, medium, and
small should be able to provide accurate information, so as to provide the best service for consumers. Shop
Blimbing Ungaran Sari is a business engaged in the sale of home furnishings whose existence can not be
separated from the information system. The problem that often arises is an error in reporting inventory and
transaction reports. With the weakness you have, it is necessary to build a better system. In this case the
thing to do is reform of the manual system to the computer system. Sales Information System uses
descriptive research method, the type of case study research field, where the data collection techniques used
are observation, field studies, and literature. For system development using the waterfall while the model
analysis using structured analysis of the ERD (Entity Relationship Diagram), to describe the system design
using a DFD (Data Flow Diagram). The results of the implementation and testing of the sales information
system concluded that the sales information system makes it easy for users.
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